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Muhlis Sabahattin
Türk operetinin ilk şöhreti­
ni, sade ük şöhretini değil, hem 
ğe ilk bestekârım mezara verdik. 
[(Leblebici Horhor ağa) yı beste­
lemiş olan Çuhaclyandan sonra, 
yarım asırlık bir zaman, türkoe 
bir operet vticude getiren olma- 
İmştı. Muhlis Sabahattin bu za­
mana 1917 de duyulan ilk eseri­
nin sesile son verdi, uzun seneler­
de operet sahasında yegâne beste- 
kârunız olarak kaldı. Eserleri çe- 
|itli ve soktur, bir çoğunu bizzat 
yazmış, güftelerini de kendi lıa- 
prlaraıştır. Hepsini ayrı ayn din­
leyince, sanatkârın hakikaten en* 
giu bir ilhama sahip bulunduğu* 
"¡ha. hükmedebilir miyiz? (Evet) 
flemek güçtür. Çiüıkü tekrarlar 
Ve benzeyişler cidden pek sık ve 
fa rk  ve garp musikilerini birleş- 
ytirmek gayretinin neticeleri çok 
jjfeere muvafiakıvetsizdir. Muhak­
kak ki. Muhlis Sabahattin esaslı 
ir şekilde bilmediği garp musi- 
isine hiç sokulmamış ve eski mu 
»ikimizde biıgiıl ve ona meftun 
bir baba evinde o musikinin ahen­
gi İle büyüdüğünü unutmayıp bü­
tün ömrünce şark musikisine sa 
dik kalsaydı, belki çok daha de­
ğerli eser«er viıcude getirirdi, 
Yüksek sayılı ve muhtelif nevili 
operetlerindeki kaçının kalacağı, 
lıattâ şimdiden kaçından hafıza­
mızda kaç havanın kalmış bulun­
duğu endişe ile sorulabilir. Ve bet
ki, mutadımız olduğu gibi, son 
yorgunluk yıllarını kapkara bir 
zaruret içinde geçirtip, nihayet 5- 
lüme yolladığımız bu sanatkârın 
daha üstiin eserler vermekten ü 
midini kestikti u sonraki en bu 
yük acısı, sefalet değil fakat zik­
rettiğimiz suallerin kendi beyni­
ne hücumları olmuştur.
öyle öldü ise mezarında ra ­
hat uyusun. Bıraktığı eserlerin 
kıymeti, bizzat tercih ettiği söy­
lenen (Çaresaz), (Keremle Asli), 
ve (Ayşe) dahil, hangi derecede 
kalmış bulunursa bulunsun, me­
deniyet ve sanat tarihimiz Muh­
lis Sabahattin ismini mutlaka 
kaydedecek, mutlaka muhafaza 
edecektir. Çünkü, bu çok nakıs 
yazının başında demiş olduğumuz 
veçhile, soyumuzdan gelme ilk o- 
peret bestekârı odur ve bugün 
Türk operetini teşkil eden bir sa­
natkâr neslin illi mürebbisi de 
kendisi olmuştur. - kaldı ki, ken­
disini aşmış operet bestekârları­
na artık bol bol malik bulunduğu­
muzu söyliyeeek lıalde de değiliz. 
Bu halde olsaydık, en yeni ope­
retlerde dekor ve kostümden - ya­
hut kostümsiuüikten! . ve tuluat 
nüktelerinden bahsedilmekle ikti­
fa olunmaz, buniarm musikilerin­
den de bahsedilir ve bazı havala­
rını mırıldanan dudaklar bulunur­
du..
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